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である。このとは液膜上の波の波長が平均液膜厚さ o'1乙 方は空気吹き込み管径2.0cmのものであり， (b)は1.6
比例するという仮定から求められたものである。 C皿のものである。同様な整理を空気吹き込み管径1.2咽，
到1)で整理したものを図 3(a) ， (b)に示す。 (a)の 0.8佃のものに対しでも行ったが大きな変化はなかった。
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間率を図 5(a)パb)， (c ) ， (d) ，ζ示す。降下流量の範
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H 供試管長 cm 
G 空気のみかけ質量速度=W，/S g/cnfs 
L 液体のみかけ質量速度=w，/S g/cms 











σ :表面張力 dyn/cm 
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